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student loans is that it may 
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for loans
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for not everyone could afford 
the  technology. The list 
was endless. But, deep down I knew that it was intimi-
dation, pure and simple. Computers frightened me 
though I tried to maintain a dignified front
 by scoff-
ing them. 
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 when my 
friend Thin casually said, "I desperately fingered  
Anita but was not successful." My look of bewilder-
ment sent everyone into splits of 
laughter
 and eventu-
ally they explained, "Gee Sona, we use the 'finger'  
program in 
l!NI X to see if someone
 is logged on to 
then mac Nile." A hit of good that explanation did - 
they just substituted computer jargon for computer 
lingo. The in( ident, however, cleared up a couple of 
things. 'Thin was not making advances on Anita,  and I 
needed to ediu ate myself about computers. 
l'aniiputers are everywhere. We need them to write 
a it 
Millie
 on the Merchant of Venice or to type up 
lilli
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dim iiss the 
possibility
 of donating 
eggs to an infertile 
woman. My par-
ents rec rived the gift of life 
from 
an 
unselfish  woman who put me 
up for 
Adoptit
 in, and then later 
had a 
child  of het own whit It she 
kept. We live in a selfish world. 
I 
would love the opportunity
 to give 
the gift of life to someone else, 
especially  since I can still have chil-
dren of my 
own  in the future. 
when I AM ready. As far AS 
runniing into one of my "children"
 
on the street 
one  day, as Ms. 
Latiarini is afraid of,
 
I am sure the 
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road  
Kidder 
talks  to Walters
 
NEW 
YORK  (Al')  "Superman" actress 
Margot Kidder, found dazed and filthy; in a 
Los Angeles back 
yard
 in April, says she is 
"much humbled" and feeling fine. 
In her first 
interview
 since the episode, the 
47 -year-old Kidder told Barbara Walters on 
ABC's "20/20" that she has 
suffered  for years 
from manic depression. 
"It wasn't my mood swings that alarmed me 
as 
much
 as the 
altered  states that 
I 
would  go 
into," Kidder said in the interview, which airs 
today. "I likened them to 
IS[)
 trips without 
the ISD." 
Kidder, who played Lois Lane opposite 
"Superman"
 Christopher Reeve, also said she 
tried to kill herself, the 
first time at 14. "The 
first time I took pills, the 
second time 1 slit my 
wrist," she said. 
The actress had been relegated to 
&movie
 
parts and hit bottom last spring when she was 
found disoriented and paranoid. She was 
taken to a psychiatric
 ward. 
'Dundee' suit settled 
LOS ANGELES (AP)  A camera techni-
cian who claimed "Crocodile Dundee" star 
Paul Hogan fired 
a blank gun at her has set-
tled her lawsuit. 
The
 terms of the settlement were not dis-
closed 
Thursday.  
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Matt  Romig  
Norio, Pally Surf Wear 
San  Jose State
 University's
 quest for 
success  on the
 foot-
ball field has 





 and depth 
charts and 
progressed  into a 
nationwide 
hunt for
 a woman 
whose  resume of 
evil deeds reads









 and, if you 
believe  the legend,
 one look from her








Casey Stengel, who 
managed the New 
York 
Yankees to the brink 
of baseball's world 
championship  in 
1955 before 
Canicatti and her 
deviant
 gaze intervened. 
The Yankees were 
heavy  favorites to beat the Brooklyn 
Dodgers 
in the World Series that year, but what odds 
makers 
did not know was that three 
Santa Cruz businessmen had 
reportedly paid Josephine $5,000 to put the "evil eye" on 
Stengel.  
Brooklyn shocked the Yankees and won the series. Later 
that fall Stengel lost $200,000 in a failed
 California real 
estate 
deal. 
In 1976 then Yankee manager Billy Martin, who reported-
ly knew Ms. Canicatti through mutual acquaintances in 
Monterey, is said to have admitted his 
knowledge  of the inci-
dent and confirmed his 
belief  in its validity. 
That story and others convinced Peter Ciccarelli, a consul-
tant to the SJSU football team, to launch 
a search for 
Canicatti in hopes of persuading her to place "The 
Malocchio," or "evil eye," on Spartan opponents. 
"There's every reason to believe that Josephine is still alive 
and out there somewhere," Ciccarelli said. if we can 
find
 
her we hope to persuade her to lend some assistance to 
Spartan football. 
"We've lined up a small group 
of
 alumni who are pre-
pared to compensate her very generously if she would cast a 
few glances on some of the school's 1996 opponents." 
The approaching 
kickoff  of SJSU's Sept. 7 home 
opener 
against Cal has pumped added 
urgency  into the search, 
which Ciccarelli began with it single phone all in December
 
of last year. 
Spartan supporters hoping to have Canicatti's magic eve 
on their side Saturday against the Golden Bears have gone 
as far as offering a $10,000 reward for information leading 
to the discovery of her whereabouts. 
"The search has picked up eight years just in the past two 
weeks," said Cynthia 
Kenyon,
 a prominesit San Jose  
accoun-
tant who helped raise the reward money through alumni 
donations. "With the Cal game coming up (Saturday) we 
need sonic added impetus. 
"Just for a moment
 imagine the possibilities it were suc-
cessful in finding Josephine." 
Efforts to locate Ms. Can icatti have focused on Hollister, 
Calif., a small community 50 miles south of San Jose. Now 83 
years old, the woman was reportedly last seen there in 
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exp.  for Golf & Tennis
 
Store in Palo Alto. 
Hourly  + comm. 
Flex hrs. Cal 
Bob at 415-326-3330. 
RECEPTIONIST,  Phones, light 
clencal work.
 Ten min. horn SJSU. 
Mondays &Weds: 9am - 5:30pm, 
Fridays:









to work in a fast-peced,
 hieri vokrne, 
teamwork -oriented restaurant. 





& Dshwashers. Please drop in or 
call during the hours of
 gam-4pm. 






Golden State T's,  a leading 
sportswear distributor, seeks a 











*Work 20 hrs/wk in 
afternoon 
*Monday
 - Friday 
$7.00 per hour 
Work




 statt. Apply in 
person  between 
Barn  and 5:30pm.
 
Golden State T's 
2110 
Zenker  Road 
San
 lopse. CA 95131 
At the 
corner  of Charcot & Zenker 
in the




Met.  MGM 
Dm.* 
people. The Old 
Spaghetti  Factory 
is now hiring for Host, Bus and 
Server positions. 







Judy  at 408-271.7900 
Located 




 PART.TIME Si 
Assist
 patients






















has  40 great 























































































































































































































































Mall. PT & FT.
 Flex 





 De Anta college's 
marketing  
office. Intern tation  pad, also salary 
based on exp. 20 
hrs/VAL Know AP 
style & Mac ectip. 408/864-8672. 
NANNY NEEDED 
Mailha, 27. it my les Gabs home. 
For 3 chitterx 408/354-8025. 
KIdePark  
TEACHER,  PT/FT 








6 ECE units 
required.  






 by or car: 












At the HUB 
510-792-9997
 
OFFICE ASST. Panama. Copy/Pent 
Shop Do...flown. Skills ri computer, 














22 W. Saint John St. San Jose. 
TEACHER/AIDES/REC. LEADERS 
Elementary
 school-age recreation 
program. P/T from 2-6pm, M -F 
during the school year, turns into 








Gatos/Saratoga Recreation Dept. 
Call Janet at 354-8700x23. 






 Gatos/Saratoga area. Must 
have min. 1 year 
customer service 
experience, and desire to serve 
people. 







 + tips. 
Call Mike, 
800-825-3871.  
STUDENT ASSISTANT  at County 
Office of Education. Two positions 
available: 12 hours and 20 hours 
per 
week.
 Pay: $6.94/hr. Send 




 Ridder Park Dr.. San Jose 
95131.2398. 
SUINITTTUTES.FLEXIIIKJE HOURS 





stitute teachers for Our 13 day 
care 
centers.  Units in ECE.
 Rec. 
Psych, Soc. or Ed rewired. These 





 is a great 





even rt you are only available
 
1a2 
afternoons Cal 408-3793203 
x20. 























Radio  is 




call  Marge at 
(408)995-5905. 
LOOKING  FOR A JOB
















 could be 
your






(ERC) in WSQ 
115 is hiring a Co. 











avail,  in 
busy  
whole 
foods  restaurant. All
 shifts 
available, flex 
hrs. Must be 
21+. 
























 daily invoices, 17111,11.111y 
statements
 & catalogs 





Work 20 hours per week 




Work for a company that 
truly  
appreciates










San lopse, CA 95131 
At the corner of Charcot & Zenker 
in the back row of buildings. 
OPIRATICWS Technical Malstent: 
(M,W,F 1-5pm & 
T,Th 8.5pite Pro 
vide tech & admin. support
 for 




Must know Windows, Dos, Word-










Teachers  Positions 
School-age child care centers 
8 
locations
 in San 
Jose 
Pay 








more units in the following. 








 Welfare, Home Economics. 







 our circulars For info 
call  

















raise  up 
to $1000 
by






 1 BOO 
932  
0528
 ext 65 
Qualified  callers receive 
FREE T 
SECURITY 
OFFICERS  Orion 







help work -at-home 
mom  with 
10 month old boy. 










 MAC and 
CAD 




 to SJSU. Call 282-1500.
 
RECREATION 
LEADER   Pt, after 
school 
playground  programs in Si
 





Hall,  801 N 1st St. 
Rm 
207. Testing 
9/14.  Great leader 
ship,  programming 
& problem 
solving  skills preferred. 
NEED 1 OR 2 
STUDENTS  to help 
run alibi Fair Day" ai Sept. 
28. 
Flexible hours between now
 and 
then. 




 / TEACHERS AIDES 
FT/PT
 positions 
°wadable  with 
Infants, Toddlers, Preschool & 
School Age. Great 
advancement  & 
growth opportunity. 
Good  benefits. 
Immediate openings. ECE 
units  
preferred. 








 World travel. 
Seasonal & 
full-time positions. No 
exp necessary.
 
For  info call 
1-208-971-3550 ext. C60416. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation. Desperate Asian 
couples need 
exr help to concerve. 
Can 
you help? Ages 21,29. 




















teachers  for our 
school
 
age day care 
programs
 in San 
Jose and 
Santa Clara.
 Units in 
ECE,
 Rec, Psych. 






























n pawn, Mcn Sun 
77 
40192885880 555 D filendan Ae 
Between Sirn 
Cats  End Pererrica, 




 MN JOSE 
is now seeking candidates 
for 






















 Opportunity Employer 
TEACHER/INSTRUCTOR- P/T Inst. 
elem. schools. Degree/cred. not 
req. Work around college 
sched.  




 x408. EOE/AAE 
$1000's POSSIBLE TYPING. Part 
lane. 
8 
Horne. Toll Free 1-800-898-
9778 ext 1-2236  for Listings. 
1100Crs
 POSSELE READING BOONS 
Part Time. At Home. Toll 
Free
 




 earn $480- weekly 
assembling
 circuit boards/elec 
tronic




 will train. Immediate 





PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting  students who wish 
to 
excel in 




Intermediate or Advanced. Learn 
any 
style:
 Jazz, Blues, Rock, 
Fusion, 
Funk.  Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408-298 6124 
TYPING  
UNLIMITED
 for all your 
typing needs. Reports. Resumes. 
Cover Letters. 408,441-7461
 
Pick up and 
delivery
 options. 
WRITING ASSISTANCE any 
subject Why 
suffer  and get poor 







writing.  Tutorial also 
avail Friendly, caring 
confidential. 





 & reterences available. 
Chinese & 













at  http://www.actplu.com 
Regular 












EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & 
English  papers 'theses
 
our specialty Laser 
printing 
























Papers,  Nursing. Group Projects, 




























mpg 51900 510 4479726
 
ANNOUNCEMENTS 




 Si Hair Show, September 
8 & 9. Also Free Cuts & Perms. 
Call
 8am/9pm,  510-538-5578,  
FAST 
RWORAISER  Rase $500
 n 5 






obligation. 1-800.862-19w eit. 33. 
STUDENT DENTAL PLAN I 
Only 557.00 per year. 
Save 30% 60% 
on your dental needs. 
For into
 call 1-800-655-3225. 
FOR SALE 
'89 HONDA ELITE SCOOTER, 





UNIV. AREA PARKING PERMITS. 
Save time & money. $20 each. 
Good for 1 year. 510447-9726. 









encel NEW Self tutoring
 Tech-
niques! For booklet, send 
$4.99+ 
99 S&H to SYNERGIX, Dept SD 




 APMDMINT .111111110/MO. 










 Modem Building 
. 
Laundry
Rpwt sm Village. 576 S. 5th St. 
(60R)
 






feline tolerant (3 indoor cats) 




 Walk to 
Cal  
Train/Lt Rail 1 
mile to SJSU Perfect for grad stu 
dart 
Hare
 ex/ cren batman. 
barn  
& 
parking  . Furnished: 54.50/mo. 
Unfurnished:
 
5425/mo  1/2 xel. 
Cali 4082805422
 











ROOMS FOR RENT 
Single
 $350 /Double $225 
each 
INCLUDES UTILITIES AND CABLE. 
Next  to Campus, Free Parking. 
Meal Plan 
avail  45 inch TV. 
Pool,  Peg Fong. 
Foosbar
 
Students only please! 
Visit
 at 211 South 
11th Sr 





There is ,iotning compared  to 
the exhilaration
 experienced by 
skydiving! Tandem. Acceierated 
Freefali, Turbine Aircraft 
SJSU
 student owned & 
operated  




- LOCAL RATES 
FOR NATIONAL /  AGENCY FLUES
 CALL 408-924-3277 
Part 
your  ad here. Line is 30 
spaces,  including letters, 
numbers,







































AM, Oho Ma My, Mb Ilnerposse by AI 
pee
 day. 
First line (25 spaces) set in bold for no extra charge 
Up























 order ti 
Apaatan












Dwight  Bente( 
Hall,  Room 209 
 
Deadline 1090
 a m two 
weekdays  before 
publication 
 All ads are 
prepaid
  No refunds
 on cancelled 
ads 
 
Rates  for 
consecutive
 publications












 Messages* Tharect 
Housrg 
Events. _Real Estate 
_ Announcements. ,_Services 






























 for these classifications.$5.00
 for a3





 person in 
DBH 209, between 10am and 2pm. Student ID required. 
**Lost & Found ads 
are offered  
free,  3 lines 




 to the 
campus 
community. 






Duncan  Hall. Identify him & he's 
yours! Cal Joseph Miller 9245204, 
INSURANCE 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serveg SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 





Student"  "Family Multi-car" 






Also open Saturdays 9-2. 
HEALTH & BEAUTY 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist. Confidential.
 
Your own probe or disposable. 
335 S. Baywood Ave.
 San Jose. 
247.7486. 
TIRED OF UNWANTED HAIR? 
Electrolysis is 
the answer!! 
I remove hair from any where 
on your body. from 
facial hair
 to 
bikini area. Call for appointment. 
Camelia's Electrolysis Place 
1190 Lincoln,  Sin Jose, 993.9093 
MonSat / Free Cons./ Eve depts. 
All Students
 Receive 20X ,Discount. 
SCHOLARSHIPS 
FREE FINANCIAL AIDI Over $6 
Billion in 
public  and private sector
 
grants
 & scholarships is now 
availaole. All students are eligible 
regardless of grades, income. 
or parent's income. Let us help. 
Call Student Financial Services: 
1800263-6495 ext. F60416. 
FREE MONEY 
For Yaw Eacatkel 
Apply for your share in millions of 
unclaimed private sector aid. Call 




 FORECLOSED homes for 
pennies on $1. Delinquent Tax, 





them columns may refer the 
reader to specific teisphors 





 should be 







before  sending 
money
 for goods or services. 
In 'addition, 
readers  should 
carefully 
bweetigate all firms 
offering employment listings 
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"I was amazed 
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response we 
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says he welcomes
 anything that 
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